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“Jadikan sabar dan shalat sebagai penolongmu dan  
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, 
 kecuali bagi orang-orang yang khusu” 
 (QS. Al Baqarah: 45) 
“Bersahabat dekat dengan seseorang membutuhkan banyak pengertian, waktu 
dan rasa saling percaya. Dengan semakin dekatnya masa hidupku yang tak 
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